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Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah faktor-faktor kecurangan 
dalam fraud diamond (Pressure,  Opportunity,  Rationalization dan Capability) 
berpengaruh terhadap kecurangan yang diproksikan dengan opini laporan 
keuangan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.  
Sample penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di 
Indonesia. Teknik pemilihan sampel dilakukan dengan convenience sampling. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan data sekunder yaitu 
dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2012 dan 2013. Analisis data 
menggunakan uji statistik deskriptif dan analisis regresi logistik dengan level 
signifikansi 10%.  
Hasil regresi logistik menunjukkan bahwa leverage dan pergantian kepala 
daerah berpengaruh positif terhadap Fraud Financial Statement, perubahan opini 
selain wajar selama 2 tahun terakhir signifikan tetapi berpengaruh negatif 
terhadap Fraud Financial Statement, sedangkan pendapatan transfer tidak 
berpengaruh terhadap Fraud Financial Statement.  
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FACTORS AFFECTING FRAUD FINANCIAL STATEMENT IN 








The purpose of this study is to examine that fraud factors in fraud diamond 
(Pressure,  Opportunity,  Rationalization and Capability) affecting to fraud is 
proxied by financial statements of opinion the district/municipal in Indonesia 
The sample of this study district/municipal in Indonesia. Sampling 
technique used is convenience sampling. Data collection method for this study 
used secondary data from BPK Audit Reports Year 2012 and 2013. Data were 
analyzed using the descriptive statistic test and logistic regression analysis with a 
significance level of 10%. 
Logistic regression test show that leverage and changes of head region 
positive effect on the Fraud Financial Statement, opinion changes except 
unqualified opinion during the last 2 years a significant but negative effect on the 
Fraud Financial Statement, while revenue transfers does not affect the Fraud 
Financial Statement.  
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